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Von C. H a r t w i c h .  
Ueber einen weissen Perubalsam. 
\'on A. He l l s t rom.  
(Eingegangen den 28. 11. 1905.) 
Die erste Nachricht iiber den schmarzen und weillen Perubalsam 
und die verwandten pathologischen Pflanzensekrete aus  Amerika, den 
Tolubalsam und den Ralsam von Liquidambar styraciflua, finden wir 
1565 bei M o n a r  d e s '). Er unterscheidet : 
1. Vom Perubalsambaum, dessen indianiacher Name Xilo ist, nach Ein- 
schnitten in die Rindo ausfliebenden, weillichen, kleberig-ziihen Balsam, der 
in so geringer Menge gewonnen wird, d a l  er nicht nach Europa gebracht 
wird. Ferner gewinnt man von demselben Baum einen dunkelroten Balsam, 
indem man die sorgfaltig zerkleineIten Aeste und Stamme auskocht, offenbar 
den auch jetzt allgemein gebrauchten Balsam, wobri aber zu bemerken ist, 
daB Mo n a r d e s ,  der nicht selbst in Amerika gewesen ist, das vorhergehende 
Acschwelen des Baumes nicht erwahnt. Der Baum Silo wuchs i r  Neu- 
spanien, das ist Mexiko und Mittelamerika. 
2. Ferner bringt man vom Festlande des ueuen Erdteiles (Siidamerika?) 
einen ebenfalls weilen, klaren Balsam von lieblichstem Geruch, der durch 
Einschuitte in die Rinde von Baumen gewonneu wird, welche den in Neu- 
spanien wachsenden Rhnlich Rind. Dieser Ralsam kam in groSer Menge in 
den Handel. Diesen Ralsam kounte man fur Tolubalsam hslten, wenn 
M o n a r d e s  ihn nicht 
3. in Kap. X unter seinem Nanren ganz unverkennbar beschriebe. 
4. Kap. VIII wird eudlich der Baltam von Liquidambar styraciflua 
heschrieben und gesagt, daO man von ihm einen flussigen Anteil ala 
,,Liquid-ambar-Oel" abtropfeln lasse oder abpresse. Eine geringere Sode 
dieses Oeles wird darch Auskochen der Aeste gewonnen. 
Yon diesen verschiedenen Produkten werden wir den nach Einschnitten 
in die Rinde des Baumes Xilo ausfliebenden Balsam, den vom Festland 
kommenden weiben Balsam, und das vom amerikanischen Styrax gewonnene 
Oel im Auge behalten miisseu. 
Diesen ersten, schon sehr susfiihrlichen Nachrichten lassen wir weitere 
folgen, die wir bei P a l a c i o  finden. E r  war als Auditor (0id6r) der Audiencia 
von Guatemala 1876 in S. Salvador. Er kennt Balsam, den man gewinnt, 
indem man den Strmm des Baumes ringsum mit brennendem Holm erhitzt 
(wir lernen hier also zuerst das Bnschwelen der Stamme kennen), ferner 
1) Nach der Uebersetzung von C. Clus ius ,  1608. 
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solchen, der ,,freiwillig" ohne Anwendung von Werkzeugen austritt, und 
endlich einen aus den Hulsen des Baumes gewonnenen, goldgelben Balsam 1). 
Der letztere fehlt bei Monardcs.  
F r a n c i s c o  Hernandeza)  aus Toledo, der 1571-1577 in Mexico war, 
spricht lib. 111, Kap. XI vom Balsambaum, ,,Hoitziloxitl', quam arborem 
Pannucini ,,ChncteY vorant und von dem er eine gute Abbildung mit der 
Frucht gibt. E r  sagt, der Balsam von gelber bis schwarzer Farbe werde 
durch Eioschnitte in die Rinde gewonnen, eine geringere Sorte durch Aus- 
kocheu der Zweige. - Aus den Samen wird ein wohlriechendes Oel geprebt. 
Kap. XI1 wird der Baum ,,Huaconex" beschrieben, der ebenfalls einen 
Balsam aus der zerkleinerten Rinde durch Auskochen mit Wasser liefert. 
gap. XIII, aus der Frucht und den Zweigen einea Strauches ,,Maripenda" 
wird ein Balsam bereitet. 
Kap. S I V  wird der Tolubalsam beschrieben. 
Kap. XVIII wird der Baum ,,Xochiocotzo, Quahuitl' und sein nach 
Einschnitten in die Rinde ausflieSmder Balsam : ,,Xochiocotzal" genannt mit 
Abbildung des Baumes und der Frucht. Es  ist Liquidambar styraciflua. 
Diese drei alten Nachrichtena), die hier nur ganz kurz mitgeteilt 
werden, kennen bereits samtliche pathologischen Sekrete aus Mittelamerika 
und dem nordlichen Siidamerika, die heute noch verwendet werden. Alle 
drei lassen, wenn auch nicht mit gleicher Deutlichkeit, neben dem dunkleo 
Perubalsam einen hellen, aus Einschnitten in die Rinde ausfiieSenden, er- 
kennen. Daneben erscheint bei P a l a c i o  ein aus den Hulsen des Balsam- 
baumes gewonnener Balsam und bei M o n a r d e s  ein olartiges Produkt aus 
dem amerikanischen Styrax. 
Auf Ansuchen der amerikanischen Geistlichkeit gestattete der Papst 
P i u s  V. durch Bulle vom 2. August 16714) an Stelle des immer seltener 
gewordenen und in Amerika natdr!ich fehlenden Mekkabalsams von Commiphora 
Opobalsamum Engl e r  zur Herstellung des in der katholischen Kirche ge- 
brluchlichen Salboles den Perubalsam zu benuteen, das noch heute aus ihm 
und Olivenol gemacht wird. Es wird wohl allgemein angenommen, daS das 
von vornherein der gewohnliche dunkle Perubalsam gewesen ist. Mir ist es 
vie1 wahrscheinlicher, dab man zuerst darunter den hellen Balsam verstanden 
hat, welcher in der Farbe jedenfalls dem gelben Mekkabalsam vie1 ilhnlicher 
gewesen ist, als der schwarze. Diese Aehnlichkeit wird ausdriicklich srwahnt, 
so noch im 17. Jahrhundert von den franzosischen Drogisten L e m e r y  uad 
Pomet .  Noch beweisender ist es, daS der helle Balsam verschiedentlich 
ausdrucklich als Balsamum catbolicum bezeichnet airdb). 10 der Taxe von 
Schweiufurt aus dem Jahre 1646 findet sich Balsamum Americanum seu 
Aegyptiacum fluidum album 1 Loth 12 gr., wogegen Balsamum Indicum seu 
Xach Fliicliigcr, Pharmakoguosie. 
Ausgabe von Recchi, Rom, 1661. 
Weitere alte Nachrichten findet man bei Hanbury, Science papers, 
Abgedruckt in Hanbuiy, Sciecce papers, S. 293. 
Vogl, Kommentar z. osterreich. Pharmakopoe, 2. Autl. 
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nigrum fluidum (also der dunkle Perubalsam) 1 Loth nur 8 gr. kostete. In 
diesem Falle war der wei6e amerikanische Balsam ausdriicklich auch als 
agyptischer bezeicbnet, also dem echten Mekkabalsam gleichgestellt, es ist 
kein Zweifel, daS wir einen der schon erwilhnten Stoffe vor uns haben, in 
anderen Fallen muS man aber in der Beurteilung sehr vorsichtig sein, da 
auch der Copaivabalsam als Balsamum indicum oder americanum album 
beeeichnet wird. Instruktiv ist aber wieder die wiirttembergische Taxe von 
1741, wo Balsamum de Copaiba, Balsamum Indicum album, Balsamum Iadicum 
oder Peruvianum nigrum, Balsamum Indicum siccum und Balsamum Tolutanum 
nebeneinander stehen. Es lieSen sich diese Beispiele gewi6 noch vermehren, 
aber schon die angefiihrten werden genugen, xu zeigen, da6 solche hell- 
gefarbten Balsame, die dem Perubalsam nahe stehen, nach Europa gelangten 
und in den Apotheken verkauft wurden. Gegenwartig ist das nur ausnahms- 
weise der Fall, eine Rolle als Handelsartikel spielt keiner dieser Stoffe mehr. 
Ueber die Abstammung und Hsrkunft dieser Stoffe wissen wir wenig: 
Die Angabe bei M o n a r d e s  und, meist wohl ihm nacherzahlt, bei anderen 
Schriftstellern, daS man hellgefilrbten Balsam durch Einschneiden der Rinde 
der Toluifera Pereirae (Klotzsch) Baillon, also des echten Perubalsambaumes, 
gewinne, ist ganz positiv. Indessen fehlen neuere Bestatigungen. Bei den- 
jenigen Schriftstellern, die auf Grund eigener Beotachtungen iiber die Ge- 
h n u n g  des Perubalsams berichteten, finden wir nichts Befriedigendes dariiber : 
D o r  e t  (1863)a) beschreibt ein ,,freiwilligu austretendes Produkt in Form 
eines klebrigen Harzes von grtinlicher Farbe, bitterem Geschmack, ohne 
Aroma. Wir werden das ,,freiwilligY dahin zu interpretieren haben, daO das 
Produkt nicht infolge absichtlicher Verletzung durch den Menschen entsteht 
und ausfiielt, daS seiner Entetehung aber doch irgend eioe Verletzung zu Grunde 
liegen kann. Es ist in dieser Beziehung auf die Untereuchung von J. M o e l l e r  
iiber die Entstehung des orientalischen Styrax zu verweisen. Bei WyO (1878)') 
findet man nichts iiber ein solches Produkt, doch sagt er, da6 der gewthliche 
Perubalsam, wenn er austrete, eine gelbe Farbe habe. P r e u S  1899/19005) 
bestiitigt die Beobachtung von D o r a t  und meine daran gekniipfte Vermutung, 
indem er anfiihrt, daS aus Wunden kontinuierlich eine geringe Menge Baleam 
ausflieflt, iiber dessen Beschaffenheit er aber nichts mitteilt. Sehr bemerkenswert 
ist es, daO verschiedene Produkte, die er mitbrachte, ,,Rindenbalsamu, der 
nicht freiwillig ausfliebt, sondern durch Auskochen der Rinde erhalten wird 
und aus angeschwelter Rinde mit Aether extrahierter Balsam z. T. kryetallinisch 
warene). Da iiber ihre Parbe nichts gesagt wird, miissen wir wohl annehmen, 
daS sie von der Farbe dee gewohnlichen Perubalsams waren. 
Anacheinend liegt aber die Antwort nach der Beschaffenheit Gee aus 
absichtlichen Einschnitten ohne Anschwelen ausflieBenden Balsams sehr nahe. 
Die Botaniker haben nilmlich nicht vollig daruber ins Reine kommen konnen, 
8 )  Hanbury, Science papers, S. 297. 
4) Nach Jahresbericht 1878, S. 
5) Dr. P a u l  P r e u S ,  Expedition nach Zentral- und Siidamerika1899/1900. 
6) Ber. d. d. pharm. Ges. 1900, S. 371. 
Berlin 1901, auch in Ber. d. d. pharm. Ges. 1900, S. 306. 
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ob der den Perubalsam liefernde Baum und der den Tolubalsam liefernde 
spezifisch verschieden sind. In der Mehrzahl neigen sie der Ansicht zu, da6 
beide nicht verschieden sind. 1st das richtig, so ware der Tolubalsam mit  dem 
in Rede stehenden hellen Perubalsam identirch. Dem steht nun aber wieder ent- 
gegen, daS man von jeher seit M o n a r d e s  beide scharf unterscheidet. Die Sache 
'liegt also so, entweder ist der angeblich aus Einschnitten des Perubalsam- 
baumes ohne Schwelung gewonnene Balsam doch anderer Herkunft, oder der 
Perubalsambaum und der Tolubalsambaum sind trotz ihrer botanischen 
Verwandtschaft so verschieden, daS sie unter gleichen Bedingungen von 
einander abweichende Prodnkte liefern. Eine Entscheidung dariiber sollte 
jetzt, wo der erstere auch auSerhalb Mittelamerikas kultiviert wird, nicht 
mehr so schwer sein. 
Ein zweiter Balsam, der bus den Hiilsen der Toluifera Pereirae ge- 
wonnen wird, und den zuerst P a l a c i o  erwiihnt, ist leicht kenntlich an seinem 
Geruch nach Kumarin, das in der Samenschale enthalten ist, vorausgesetzt, 
daS man die Samen mitprebt, wie dies auch von Wazsewi tz  beschrieben ist. 
(Jahresbericht 1850.) Ein solcher Balsam miiSte natiirlich auch das fette 
Oel der Samen enthalten, welches von Germannl )  untersucht und be- 
schrieben ist. Gewinnt man einen solchen Balsam nur aus den Fruchtschalen, 
so wird er voraussichtlich nicht nach Kumarin riechen und kein fettes Oel 
enthalten. Indessen ist auch hier nicht alles vollig klar, uud man scheint hier 
verschiedene Substanzen nicht immer geniigend auseinander gehalten zu haben. 
Indem ich wegen weiterer Einzelheiten auf Germannl )  verweise, will ich 
nur darauf aufmerksam machen, da6 S t e n h o u s e  aus solchem Balsam, den 
er von P e r e i r  a erhalten hatte, Myroxocarpin C , S H ~ ~ O ~  dargestellt hatte, 
welches von anderen Forschern nicht wieder aufgefuiiden wurde. DaS dieser 
Stoff wirklich in dem Sekret der Fruchtschale vorkommt, geht daraus hervor, 
daS F l i i c k i g e r  es direkt aus den Hiilsen erhielt (vergl. G e r m a n n  S. 11 f.). 
In dieselbe Gruppe, aber anscheinend deutlich unterschieden, gehort der 
Balsam aus den Hiilsen des siidamerikanischen Myroxylon peruiferum L. f. 
Der von Germann (S. 32) untersuchte Balsam w a r  dunkelbraun und roch 
nicht angenehm nach Lohe. 
Ein dritter Balsam ist der von M o n a r d e s ,  als aus Siidamerika 
kommend, bezeichnete, den man ebenfalls aus Einschnitten gewinnt. E r  
stammt vielleicht von Myrocarpus frondosus Allemao. (Vergl. iiber ihn 
F l i i c k i g e r  and H a n b u r y ,  Pharmacographia S. 184.) F l u c k i g e r  (Dokumente 
z. Gesch. d. Pharmazie: Wiirttemberger Taxe von 1741) ist der Ansicht, daS 
der als Bals. Indicum album friiher im Handel gewesene vielleicht mit ihm 
identisch sei. Endlich kommt noch inBetracht ein ebenfalls schon von Monar  d e s  
erwiihntes Produkt von olartiger Beschaffenheit aus dem amerikanischen 
Styrax von Liquidambar styraci5ua. Ein solches Produkt aus Guatemala hat 
F l i ick iger  und Hanburya)  vorgelegen, es wird nach v a n  I t a l l i e s )  weiter 
1) H a n s  Germann,  Pharmakognostische Studien iiber die Friichte von 
8 )  Pharmacogra hia S. 246. 
8 )  L. v a n  I t a l f i e ,  Ueber den orientalischen und den amerikanischen 
Myroxylon Pereirae. Diss. 1897. 
Styrax. Diss. 1901. 
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erwlihnt von J. C. S a w e r  in Odorographia 8. 248. Am ausfiihrlichsten be- 
richtet in der mir vorliegenden Literatur Guib  o u r t l )  dariiber. Man gewinnt 
es aus Einschnitten in die Rinde und gie6t ihn von &em opaken Balsam 
ab, der sich im GefaS absetzt. Er riecht wie Styrax aber angenehmer. 
Diese fluchtigen Andeutungen sollten nur den Zweck haben, aus der 
offenbar nicht geringen Anzahl hellgefarbter, angenehm riechender, blartiger, 
z. T. pathologischer Pflanzensekrete aus Mittel- und Siidamerika, die man meist 
als ,,weiSen Perubalsam" bezeichnet, diejenigen herauszuheben, die einiger- 
maben kenntlich sind. Ihre Anzahl ist mit den oben angefiihrten sicher nicht 
erschopft, die Literatur fiihrt noch manches auf, was sich im vorstehenden 
nicht hat wterbringen lassen. 
Aus neuester Zeit liegen ferner einige Untersuchungen vor, die fur 
mich von besonderem Interesse waren. Ich habe iiber sie zunachst zu referieren: 
Gehe  & Co.2) berichten iiber einen wei6en Perubalsam, der nach ihrer 
Angabe aus den Friichten gepre6t war, und den sie von der Balsamkiiste 
erhalten hatten. Da sie ausdrucklich hervorheben, da6 der Balsam nach 
Styrax und Meliloten, also Kumarin, roch, so schien die Abstammung wohl 
richtig. Die Firma Gehe  & Co. hatte die Freundlichkeit, Herrn Professor 
H a r t w i c h  auf seine Bitte ein Muster des Balsams zu senden, welches ich 
mit dem von mir untersuchten vergleichen konnte und fand, da6 beide identisch 
sind, wie auch aus den weiter hinten mitzuteilenden Konstanten hervorgeht. 
Ich kann nicht finden, da6 der Gehe'sche Balsam nach Meliloten riecht, 
indessen will ich auf Angaben des Geruches, weil sie zu subjektiver Natur 
sind, nicht vie1 Gewicht legen. Die Untersuchung im Ge h e'schen Handels- 
bericht fiihrt eine gauze Reihe der von G e r m a n n  gefundenen K6rpor auf, 
ich hoffe aber in meiner Untersuchung nachweisen zu konnen, da6 beide 
Balsame (der Gehe'sche und der von Germann)  von einander ganz ver- 
schieden sind. 
Im selben Jahr berichtete I(. Dieter ichn)  iiber einen weiSen Peru- 
balsam, den er von E. €1. Worlde  & Co. in Hamburg erhalten hatte. Ueber 
den Geruch wird nichts mitpeteilt. Wo in seiner Arbeit und in der von 
G e h e  dieselben Daten mitseteilt werden, ist die Uebereiostimmung zwischen 
beiden Balsamen eine so grobe, wie aus der weiter hinten gegebenen 
Zusammenstellung hervorgehen wird, daB ich beide Balsame fur identisch 
halte. K. D i e t e r i c h  hatte einen Teil seines Balsams an Prof. T h o m s  in 
Berlin abgegeben, der gemeinsam mit A. Bi l tz  iiber die Untersuchung be- 
richtet hat'). Beide fiihren aus ihrem Balsam von den von Germann in 
dem Auszuge der Fruchtschalen konstatierten Stoffen auf : Myroxocerin, das 
aber bei Germann bei 750, bei T h o m s  und B i l t z  bei 130-1300 (nach 
Gehe & Co. bei 1200) schmolz und Myroxol, obne diesen Korper genauer zu 
charakterisieren. 
1) G u i b o u r t ,  Histoire des drogues. 7. Aufl., 1876, 11, S. 3C6. 
8 )  Gehe & Co., Handelsbericht, April 1902, 8. 19. 
8) Helfenberger Annalen von 1901, S. 42. 
4) Ztschr. d. 6sterr. Apoth.-Ver. 1904, No. 37, S. 943. Diese Arbeit 
enthiilt auch die Resultate der friiheren Publikation, Chem.-Ztg. 1902, S. 436. 
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Ich habe die Untersuchung eines weiLlen Perubalsams im Friih- 
jahr 1904 begonnen. Es standen mir  zunachst einige kleine Proben 
zurverftigung, die von den Herren i3 lembel  Gebr. und E. H. W o r l e e  
& G o .  an die pharmakognostische Sammlung gesandt waren. Spater 
gelang es den Herren B lembe l  Gebr. in zwei Sendungen noch etwa 
500 g des Balsams zu beschafftm, wovon der groJ3ere Teil aber so spat 
eintraf, daP ich ihn nur teilweise noch verwerten konnte. Ich mochte 
nicht verfehlen, den Herren an dieser Stelie fur ihre wiederholten 
Bemiihungen im Interesse meiner Arbeit meinen besten Dank aus- 
zusprechen. Yon den zuletzt besorgten Mustern wurde mit Bestimmt- 
heit angegeben, daP sie aus Honduras stammen, weiteres war iiber 
Herkunft und Gewinnung nicht zu ermitteln. Ich glaubte zu Anfang 
meiner Arbeit einen Balsam unter Hginden zu haben, der von dem, 
welchen die Herren D i e t e r i c h  und T h o m s - B i l t z  untersuchten, ver- 
schieden war, bin aber jetzt am Schlusse derselben der Ueberzeugung, 
dall beide Balsame identisch sind. Wenn ich trotzdem iiber rneine 
hrbeit  berichte, so hat das seinen Grund darin, daP ich in einigen 
Punkten zu anderen Resultaten gelangte, als die genannten Herren, 
und auch uber einige Ktirper berichten kann, die bisher nicht Rertick- 
sichtigung gefunden haben. Wie ich ebenfalls vorweg bemerken will, 
hatte mein Balsam keine Aehnlichkeit mit einem aus den Hiilsen der 
Toluifera Pereirae hergestellten, wie man ihn nach der Arbeit von 
G e r m a n n  erwarten mull, weshalb ich Beziehungen zu den von ihm 
gefundenen Korpern nicht aufsuchte. DaO ich dagegen besttindig 
besonders die Arbeiten der Herren T h o m s - B i l t z  und D i e t e r i c h  zu 
beriicksichtigen habe, versteht sich von selbst. 
Der Balsam war eine triibe sirupdioke Fliissigkeit von gelber 
Farbe und ausgesprochenem Geruch nach Styrax. Ich lasse die 
ermittelten Konstanten folgen unter Zufiigung der entsprechenden 
Zahlen YOU D i e t e r i c h  und G e h e  & Co.: 
Gehe  & Co. K. Dieter ich .  Hel l s t rom.  
Spez. Gew. . . . . . . . - - 1,089 
Saurezahl . . . . . . . 30,79 26,04-26,50 27,4 
Esterzahl . . . .  - 136,O 138,o 
Ester) . . . - 73,35 % 74,5 %J 
Auszuges . . . . . . . 34,l 29,4-29,tl - 
Drehung 1) . . . . +8030' - + 7020' 
1,59246 
Verseifungszahl . . . . . 175,5 165,7 165,5 
Cinnameingehalt (aromatische 
Saurezabl des alkodoisched 
Refraktion bei 20; 1) . , . 1,59083 - 
In  Alkohol iiisiicd . . . . 89,47% 94,71% 94J% 
1) Von mir bei der von Gehe & Co. erhaltenen Probe bestimmt. 
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Weitere Untersuchung. 
1. 200,O g des Balsams wurden in etwa 500,O g Alkohol (SS%ig) 
unter Umriihren gegossen, wobei sich eine grauweifle, klebrige Masse 
abschied. Nach AbgieDen der klaren LSsung wurde der Bodensatz 
wiederholt unter Erwgrmen mit Alkohol ausgewaschen. Man koonte 
ihn dann zu seidengllnden Faden oder Btindern ausziehen; nach dem 
Erkalten wurde er hart und konnte in ein feines, grauweifles Pulver 
verwandelt werden. Die Substanz war geruch- und geschmacklos, 
schmolz bei 130° (unscharf) und lijste sich in Chloroform, Aceton, 
Essigather, Benzol und Schwefelkohleustoff, unlbslich war sie in 
Alkohol und Aether. Trotz verschiedener Versuche konnte sie 
nicht krystallinisch erhalten werden. Durch Auflosen in Chloroform 
und Ausfiillen mi t  Alkohol wurde sie gereinigt und bildete dann ein 
gelblich-weifles Pulver, das bei etwa 200° (unscharf) schmolz. 
0,5 g der Substanz wurden in Chloroform gel6st und hierzu eioe 
Losung von Brom in Chloroform tropfenweise gegeben, die ersten 
5 Tropfen wurden entfarbt, die Substanz addierte also Brom. Die 
Bromverbindung war von gelblich-weiBer Farbe und ebenfalls nicht 
krystallinisch. 
Die Elementaranalyse lieferte folgende Werte : 
1. 0,1718 g Substanz lieferte 0,5053 g Cog und 0,1030 g HpO = 80,2 90 C, 
6.6 % H. 
I ._ 
2. 0,21225 g Substanz lieferte 0,6260 g Cog und 0,12525 g H90 = 
Die einfachste Formel ist danach C8Hs0.  
Nun wurde eine Probe init alkoholischer Kalilauge am Ruckfluli- 
kuhler gekocht, um zu ermitteln, ob ein Harzester vorhanden war. 
Es zeigte sich, dafl die Substanz verseifbar war. Die Operation wurde 
dann mit der ganzen Menge wiederholt. Nach ihrer Beendigung, was 
mehrere Stunden dauerte, wurde die Lijsung abfiltriert und die ungelbste 
kSrnige Substanz mehrere Male rnit Alkohol ausgewaschen. Die 
alkalisch-alkoholische Losung und der zum Waschen benutzte Alkohol 
wurde durch Destillation vom groliten Teile des Alkohols befreit, der 
Riickstand mit  Wasser verdiinnt und init verdiinnter Schwefelsaure 
angesauert. Da keine FBllung entstand, wurde die Flussigkeit aus- 
geiithert. Nach Abdestillieren des Aethers blieb ein gelbbranner 
Ruckstand, i n  dem kleine Ansammlungen von Krystallen nachgewiesen 
werden konnten. Durch Behandeln rnit Petrolather unter Erwarmen 
konnten die Krystalle, wenn auch noch sehr unrein, isoliert erhalten 
werden. Ihre geringe Menge machte weitere Versuche zur Reinigung 
unmoglich. Da die deutlich saure Reaktion der Substanz darauf hin- 
80,4 C, 636 % H. 
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deutete, dall eine SPure vorlag, versuchte ich zu konstatieren, ob 
Benzoblure oder Zimmtbaure vorlag. Die, wie gesagt, recht unreine 
Substanz echmolz bei 127O, was mehr auf Zimmtsaure als auf BenzoE- 
slure deutete. Es wurde dann ein Versuch gemacht, den Aethylester 
herzustellen, urn event. an dem sehr ctarakteristisehen Geruch den 
BenzoEsaurelthylester zu erkennen. Einige Krystalle wurden in 
Alkohol geltist, rnit konzentrierter SchwefelsLure versetzt und wenig 
erwiirmt, es entstand ein angenehm aromatiseher Geruch, aber nicht 
ein solcher nach Henzoi%aurelthylester. Einige Krystalle wurden nun 
auf einem Uhrglas mit einigen Tropfen Kaliumpermaoganat iibergossen. 
Die Mischung roch deutlich nach Benzaldehyd. Die SPure ist also 
Z i m m t s l u r e .  
Die in  alkoholischer Kalilauge uolosliche, schwach gelbliche 
Substanz wurde nun mit verdunnter Schwefelsaure behandelt, um noch 
vorhandenes Alkali zu entfernen. Dann wurde mit Wasser so lange 
abgewaschen, bis dasselbe nicht mehr sauer reagierte. Auf Ton am- 
gebreitet und getrocknet, bildete der Koi-per ein fast weilles Pulver 
ohne Geruch und Geschmack. Er schmolz bei 310-315O unscharf. 
E r  addierte nicht mehr Brom, ein neuer Beweis, dall es Z immt-  
s%ure war, an welche der KBrper gebunden war. Auf Platinblech 
verbrannt, hinterliell er keinen Riickstand. I n  konxentrierter Schwefel- 
saure lbste er sich beim Erwarmen mit gelbgriinbrauner Farbe. Er 
zeigte sich sehr resistent gegen die verschiedensten Reagentien, doch 
wurde er in der Kalischmelze gespalten in 1. ein braunes, i n  Aether 
losliches Harz, das die Liebermann'sche Phenolreaktion mit schwach 
violetter Farbe gab, aber mit Millon's Reagens und Ferrichlorid nicht 
reagierte, und 2. BenzoCs ln re  identifiziert durch den Schmp. 121,4O 
und durch den dargestellten BenzoGsaureathylester. 
Es wurde ein Acetylierungsversuch gemacht : 0,5 g der Substanz 
wurde mit Essigslureanhydrid und gegliihtem Natriumacetat am 
Riickflullktihler eine Stunde gekocht, wobei Losung eintrat. Nach 
dem Verdiinnen mit Wasser uncl Erkalten schied sich eine klebrige 
Masse aus, Phnlich der urspriinglich beim Lbsen in Alkohol aus dem 
Balsam erhaltenen Substanz. Abfiltriert und gewaschen lieu sich die 
Masse in ein feines Pulver verwandeln, welches sehr stark nach Essig- 
slure roch. Der Schmelzpunkt lag bei etwa 200'. Bur Reinigung 
wurde der Kbrper dann in Chloroform gelost und mit Alkohol aus- 
gefallt. Auf Ton getrocknet roch er nicht mehr nach Essigsgure, der 
Schmelzpunkt war auf 310' gestiegen, also den des urspriinglich ver- 
wendsten ICbrpers. Als Acetylverbindung milllte er eehr zersetzlich 
gewesen sein, e8 ist wahrscheinlicher, dall dem Korper Spuren von 
Essigaaure anhafteten, die beim LZisen in Chloroform sich wieder 
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trennten. Wegen seiner grollen Indifferenz und seines iibrigen Verhaltens 
wegen halte ich diesen KUrper fiir ein R e  s en  (H o n d u r  e s en) I). 
Er enthielt keinen Stickstoff. Es wurden einige Elementaranalysen 
gemacht, sowohl mit dem verseiften und gereinigten Korper, wie mit 
dem anscheinenden Acetylierungsprodukt. Die erhaltenen Zahlen 
waren dieaelben: 
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Gefunden Berechnet 
(Mittel aus 4 Analysen) : fur die Formel CMHaOlo (oder derselben): 
C = 76,6 7694 41 
H = 6,4 6,4 n 
G e r m  a n  n exhielt beim Extrahieren der Frnchtachalen von 
Toluifera Pereirae rnit heillem Alkohol einen beim Erkalten sich aus- 
scheidenden Kbrper von wachsartiger Beschaffenheit, den er Myroxocerin 
nannte. Er schmilzt bei 75O und hat nach der von G e r m a n n  er- 
mittelten Formel CIS Hao 0 die prozentische Znsammensetzung C 7994% 
nnd H 11,25 %. 
T h o m s  nnd B i l t z  haben beim Behandeln ihres Balsams rnit 
Alkohol einen Korper erhalten, den sie fiir das Germann’sche 
Myroxocerin halten, obwohl der von ihnen gefundene Schmelzpunkt 
von 120-130° von dem des Gc e r m a n n ’ schen Korpere weit abweicht. 
Ich denke, dall der von T h o m s  nnd B i l t z  gefundene ESrper rnit 
dem eoeben beschriebenen und nicht mit  G e r m  a n  n s Myroxocerin 
identisch ist. Ich habe schon oben gesagt, dall mein KSrper unrein 
bei 130° echmolz. G e  h e & C 0. geben fiir denselben Korper 120° an. 
2. Aufliisen in Aether und Ausschiitteln mit 5Xiger Sodaliisung. 
Von der klaren, gelbbraunen, alkoholischen LUsnng wurde der 
Alkohol abdestilliert, der klare Balsam in der dreifachen Menge Aether 
gel6et nnd mit 5 % iger Sodaliisnng gut durchgeschiittelt. Bei lgngerem 
Schiitteln schied sich, hauptelchlich in der wlsserigen Pchicht, ein 
Karper in leichten Flocken aus. Auf dem Filter gesammelt, bildete 
er eine gelbgrtlne, klebrige Masse, die sich in Alkohol leicht liiate 
und daraus in Nadeln krystallisierte. Die alkoholische Lkung reagierte 
alkalisch, auf Platinblech hinterliefl der K6rper eine weille alkalische 
Asche. Der Korper wurde in Alkohol gel6st nnd rnit verdbnter 
Schwefelssure ausgef gilt, auf dem Filter gesammelt nnd getrocknet. 
Er verbrannte nun auf dem Platinblech ohne Riickatand und reagierte 
1) Es ist ja zweifellos vorzuziehen, diese K6rper nach dem Namen 
der Droge oder Stammpflanze zu bereichnen. Da bier aber beide unbekannt 
sin& mu8 ich mich an das einzig bekannte, das Urspmngsland, halten. 
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nicht mehr alkalisch. Trotz verschiedener angewendeter Losungsmittel 
konnte der Korper nicht wieder krystallinisch erhalten werden, er 
schmolz bei 28G0 und ltrste sich in Alkohol, Aether, Chloroform, 
Aceton, Benzol, und schwer in Petrollther. Bus der ltherischen und 
alkoholischen L6sung f Pllt er in mikroskopisch kleinen Kryatallnadeln 
beim Zuftigen von Kali- oder Natronlauge oder Sodalhng.  Diese 
Nadeln reagieren alkalisch. In 1 %iger Kalilauge lost sich der KKrper 
kaum auf, in solcher von stirkerer und schwlcherer Konzentration ist 
die Loslichkeit nicht groler. Das Wenige, was sich in l%iger Lauge 
gelkt  hat, fPllt bei Zufiigung konzentrierter Lauge wieder aua. Wegen 
der geringen erhaltenen Menge konnte ich Versuche, den KSrper zu 
acetylieren oder zu benzoylieren, nicht machen, sondern beschrankte 
mich darauf, mit ihm einige Cholesterinreaktionen zu machen in der 
Meinung, der KZIrper m6chte ein Resinol sein, die bekanntlich derartige 
Reaktionen geben. Fiir die Salkowski-Hesse'sche Reaktion wurden 
einige Milligramme Substanz in 3 ccm Chloroform gel6st und rnit 3 ccm 
konzentrierter Schwefelslure geschiittelt, das Chloroform f&bte sich 
schwach himbeerrot,, die Schwefelslure wurde braunrot. Die L i e b e r  - 
m ann'sche Reaktion wurde noch deutlicher erhalten, es wurden dazu 
einige Milligramme Substanz in 10 Tropfen Essigslureanhydrid gelbst 
und der Lasung unter Abkiihlung 1-2 Tropfen konzentrierte Schwefel- 
saure zngefiigt. Es entstand sofort eine lebhafte Farbung von Purpur. 
rot zu Lila, Violett, Dunkelblan, und sch!iellich tief Griin. Ein zweiter 
Versuch wurde so angestellt, daB die Lasung mit der Schwefelslure 
geschichtet wurde, es entstand zwischen beiden Fliissigkeiten eine 
Schicht, deren Fiirbung die soeben genannten Phasen durchlief. Die 
Essigshreschicht wurde schlieDlich g d n .  In konzentrierter Schwefel- 
slure lost sich der Korper mit roter Farbe, die Liisung liefert ein nicht 
scharfes Absorptionsband ?, 507-555 und anschlieflend Endabsorption. 
Nach allen diesen Eigenschaften spreche ich den Korper als ein 
Res inol  (8onduresinol)  an, welches frei im Balsam vorkommt, 
da ich nicht annehmen kann, da l  schon eine Verseifung rnit Natrium- 
karbonat eingetreten ist. 
Die Elementaranalyse lieferte folgende Werte: 
1. 0,127 g Subatanz lieferten 0,3608 g COP md 0,1191 g HaO. 
Darana berechnen sich C = 77,4% and H = 10,4$. 
2. 0,1336 g Substanz lieferten 0,3762 g COP nnd 0,125 g BgO. 
Darana berechnen sich C = 76,64% nnd H = l0,6%. 
3. 0,2105 g Subatam lieferten 0,5916 g COP nnd 0,2062 g HpO. 
Darans berechnen aich C = 76,65$ ond H = 10,S7%. 
Vergleicht man diese, aus den Analysen erhaltenen Zahlen rnit 
denen von T s c h i r o h  fiir die von ihm charakterieierten Resinole, SO 
16* 
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zeigt sich eine volle Uebereinstimmung zwischen dem Benzoresinol, 
Storesinol und Styresinol einerseits (C = 76,8 %, H = 10,4 %) und meinem 
Korper. Die Formel ist dieselbe, namlich C16H2,302. Auch sonst 
verhalten sich die Kiirper ganz iihnlich; die drei Resinole geben eben- 
falls die Cholesterinreaktion und speziell das Styresinol zeigt in dieser 
Beziehung fast viillige Identitzit. Ein Unterschied zeigt sich haupt- 
sachlich im Loslichkeitsverhaltnis in 1 Ziger Lauge, in der mein Resinoi 
fast unlijslich ist. Der Schmelzpunkt 286O nlhert sich dem des Benzo- 
resinols, nlmlich 274O. 
I n  der Germann’schen Arbeit findet sich kein Ktirper, der sich 
n i t  dem von mir dargestellten identifizieren laat, dagegen haben T h o  m s  
uod B il t z  wahrscheinlich das Natriumsalz desselben beim Ausschiitteln 
mit Sodalosung erhalten, welches, wie ich schon obec bemerkte, in 
feinen Nadeln krystallisiert. Den Schmelzpunkt geben sie zu 274O an. 
. Bei der Elementaranalyse (wahrscheinlich des Natriumsalzes) erhielten 
sie C = 63.9% und H = lO ,O$ .  
Die Sodaltisung, die yon dem ungeliist gebliebenen Resinol ab- 
filtriert war und die die freie SZure aufgenommen haben muQte, wurde 
mit verdtinnter Schwefelslure angesluert, wobei ein flocliiger, weilier 
Niederschlag ausfiel. Die Fltissigkeit wurde zum Sieden erhitzt, wobei 
der Niederachlag, bis auf wenig obenaufschwimmendes braunes Ham, sich 
wieder lijste. Dieses Harz blieb seiner geringen Menge wegen aulier 
Betracht. Die Fliissigkeit wurde heiQ filtriert, im Filtrat schieden 
sich beim Erkalten massenhaft weil3e Krystallchen aus, welche auf 
einem Filter gesammelt und durch Umkrystallisieren gereinigt wurden. 
Sie schmolzen bei 133O. Beim Mischen mit Zimmtstiure halt sich die 
Temperatur konstant. Beim Behandeln mit Kaliumpermanganat ent- 
wickelte sich Geruch nach Benzaldehyd. Da durch die genannten 
,Merkmale nachgewiesen war, daQ Z immts i tu re  vorlag, wurde von 
einer Elementaranalyse Abstand genommen. 
3. Ausschiitteln der ltherischen Losung rnit la6 iger Kalilauge. 
Die Htherische Liisung des Balsams, die von der Sodaliisung 
getrennt war, wurde nun im Scheidetrichter mit 1 % iger Kalilauge wieder- 
holt ausgeschiittelt. Die atherische Liisung wurde dabei erheblich 
entfarbt, die Lauge nahm eine dunkelbraune Farbe an und wurde 
etwas trtibe. Nach Trennung beider wurde die Xtherische Liisung 
beiseite gestellt und die wasserige, alkalische Losung weiter unter- 
sucht. Es wurde ihr eine konzentrierte Natronlauge (1 + 2) in kleinen 
Portionen zugegeben. Es schied sich ein gelbweiaer Niederschlag ab, 
der durch Filtration abgesondert und auf dem Filter mit konzentrierter 
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Lauge gewaschen wurde. Durch Liisen in 1 % iger Lauge, Ausfallen mit 
konzentrierter Laoge, sowie darauf folgend Losen in Alkohol und 
ebenfalls Fallen mit konzentrierter Lauge wurde der Korper gereinigt 
und endlich aus Alkohol in  feinen nadelfiirmigen Kryetallen erhalten, 
die alkalisch reagierten iind offenbnr das Kalisalz eines Resinols waren. 
Dieses wurde in Alkohol gelost und mit verdiinnter Schwefelslure 
geflllt,  auf dPm Filter gesammelt, gewaschen und auf Ton getrocknet. 
D e r  Korper bildete so ein rein weilies amorphes Pulver, das ohne 
Hinterlassung einer Asche verbrannte und bei 156--161° schmolz. 
Es 1Sste sich leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Aceton und 
Benzol, nicht dagegen in Petrolsther. Alle  Versuche, den Korper 
selbvt krystallini$ch zu erhalten, mililangen. Dagegen konnte das 
Kaliumsalz beim Fallen der atherischen Losung mit Kalilauge wieder 
krystallinisch erhalten werden. 
Versuche, den Korper zu acetylieren oder zu benzoylieren, hatten 
kein Resultat. Die Cholesterinreaktionen gaben ein positives Resultat. 
Bei  der L i e b e r m a n n ’ s c h e n  Reaktion farbte sich das Chloroform 
schwach rijtlich, die Schwefelsaure braunrot, bei der von S a l k o w s k i -  
H e s s e  ging der Farbenwechsel von tief Rot durch Lila in Dunkelgrun 
iiber. Die letztgenannte Reaktion mit Unterschichtung der Schwefel- 
saure ausgefiihrt gab die F a r t e n  noch deutlicher. In konzentrierter 
Schwefelsaure 159t e r  sich lnit roter Faxhe. Die Lilsung liefert ein 
Ahsorptionsband bei ‘h 537-557. 
Die Elementaranalyse gab folgende Werte:  
1. 0,2018 g Substanz lieferten 0,5715 g Cog und 0,1895 g H g O .  
Daraus berechnen sich C = 77,2% und H = 10,4%. 
2. 0,1818 g Sobstanz lieferten 0,5596 g COa and 0,1686 g HpO. 
Daraus herechnen sich C = 76,67, und H = 10,3%. 
Die Formel C l a H ~ O ~  verlangt C = 76,8% und H = 10,4%. 
Dieses zweite R e s i n o l  scheint mit dem S t y r e s i n o l  vollig 
identisch zu sein. Einen ihm entsprechenden Korper  haben weder 
G e r m a n n  noch T h o m s - B i l t z  isoliert. 
In der dunkelbraunen ather-alkalischen Flussigkeit, die diirch 
Filtration von dem zweiten Besinol abgetrennt war, hatte sich nach einigen 
Tagen ein weiOer Bodensatz gebildet. Dieser wurde von der 
Flussigkeit getrennt, e r  bestand aus Resten des zweiten R e s i n o l s .  Nun 
wurde die klare Losung mit Schwefelsiiure angesluert, wobei ein 
reichlicher Niederschlag entstand. Beim Erwlrmen loste sich ein Teil, 
wtihrend an der Oberflache ein braunes, weiches Harz schwamm. Die 
Flussigkeit wurde heiD filtriert und aus dem Fi l t ra t  schieden sich 
beim Erkal ten reichlich weilie Krystalle ab, welche durch den 
Schmelzpunkt (133O) und die Bildung von Benzaldehyd bei Einwirkung 
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von Kaliumpermanganat als Z imm t s I u  r e charakterisiert wurden. 
Das auf dem Filter zuriickgebliebene braune Harz wurde mit 15 % iger 
Natronlauge behandelt. Es 16ste sich zum groaten Teile, nur wenig 
Harz YOU hellerer Farbe blieb zuruck, welches sich in  1 % ige Lauge 
16ste und mit dem zweiten Resinol identisch war. Die andere alkalische 
Harzlosung wurde zwei Tage gekocht, um das Harz zu verseifen und 
wurde, nachdem es beim Ausfallen einer Probe rnit Schwefelsaure und 
von der dabei ausgeschiedenen Zimmtslure sorgfaltig gereinigt, keinen 
Benzaldehydgeruch mit Kaliumpermanganat mehr gab, rnit dem 
genannten Reagens ausgaflllt, heilJ filtriert und der auf dem Filter 
gebliebene Ruckstand mit heinem Wasser gewaschen und auf Ton- 
platten getrocknet. Bei dieser Operation wurde wieder vie1 Zimmt- 
saure erhalten. In Aether loste sich nur sehr wenig dea getrockneten 
Karpers. Um diesen atherltjslichen Anteil zu beseitigen, wurde die 
gauze Menge mit Aether im S o x h l e t  erschtipft. Der in Aether 
lijsliche Anteil bestand noch aus dem zweiten Resinol, der in Aether 
unlosliche Harzalkohol wurde in Lauge geltist, wieder ausgefgllt und ge- 
trocknet. Er bildete ein braunes, geruchloses Pulver. Auf Platinblech 
verbrannt, hinterliell es keinen Ruckstand. Er l6ste sich in Aceton, 
Essigiither, Alkohol und Schwefelkohlenstoff, nicht dagegen in Aether, 
Petrolather, Chloroform und Benzol. Bei 300° sinterte der Korper 
zusammen, bei etwa315' dehnte er sich Bus, ohne zu schmelzen. Die 
Losung in Alkohol gab m i t  Eisenchlorid einen griinbrannen, mit Blei- 
acetat eineu schmutzig gelben, mit Kaliumbichromat einen schwach rot- 
gtlben Niederschlag. Von einer Leimlosung wurde der Ktjrper gef Illt. 
In Substanz mit konzentrierter Salzslure erhitzt, schwtirzte er sich. 
Aus einer alkoholischen Losung wird er durch Kalilauge rnit brauner 
Far be gefallt. Mit konzentrierter Salpetersaure erhitzt, liefert er 
Pikrinslure. Er lallt sich acetylieren, das Acetylderivat ist ein hell- 
gelbes Pulver, das bei 21!iu schmilzt, aber ebensowenig wie der Harz- 
alkohol selbst krystallinisch erhalten werden konnte. Seinen Eigen- 
eohaften nach charakterisiert er  sich als R e s i n o t a n n o l  (Hondu-  
r e s i n  o t a n  n o 1). 
Einige Elementaranalysen lieferten folgende Resultate: 
1. 0,254 g Substanz lieferten 0,64885 g Cog und 0,15125 g Ha0. 
Daraus berechnen sich C = 69,69%, H = 6,6%. 
2. 0,2t375 g Substanz lieferten 0,5491 g COP und 0,1288 g HgO. 
Daraus berecbuen sich C = 70,1%, H = 6,7 %. 
3. 0,14745 g Substanz lieferten 0,3775 g COP and 0,0895 g HaO. 
Daraus berechnen sich C = 70,0%, H = 6,74%. 
4. 0,16105 g Substanz lieferten 0,41525 g COa und 0,09735 g HaO. 
Daraus berechnen sich C = 70,32% und H = 6,7%. 
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Nach dem Mittelwert dieser Analysen berechnet sich die Formel: 
C ~ O H ~ ~ O ~ ~ .  Danach ist der Kllrper nicht vtillig identisch mit einem 
der bisher von T s c h i  r c h und seinen Schtilern beschriebenen Resino- 
tannole. Am ntlchsten kommt ihm Siaresinotannol (C = 70,01%, H 
= Cj,Sl%) und Dracoresinotannol (C - 70:28%, H = 6,73%). Dagegen 
scheint es nach der prozentischen Zusammensetzung vtillig identisch 
zu sein mit dem Pinoresinotannol (C = 70,20%, H = 6,64%). Vom 
Siaresinotannol, zu dem man, da auch dieses in einem pathologischen 
Pflanzensekret vorkommt, am ersten eine Verwandtschaft vermuten 
sollte, unterscheidet es sich durch die Farbe des Niederschlages der 
alkoholischen Lllsung rnit Kalilange, welche bei Siaresinotannol h e  11 , 
bei meinem Resinotannol dagegen b r a u n ist. 
An dieser Stelle der Analyse, Behandeln der Ltisung mit 1 % iger 
Kalilange, hat Germ an n z wei Ktirper : Myroxofluorin C44 Ha4 010 und 
Myroxol C4sH6g010 erhalten. Beide Ktirper sind mit dem im 
vorstehenden beschriebenen zweiten Resinol und dem Resinotannol 
nicht identisch. 
Thorns  und B i l t z  halten den von ihnen aus der alkalischen 
Lijsung durch Ftlllen mit Lauge erhaltenen harzigen Kllrper for 
identisch mit Germann’s Myroxol. Sie fuhren nur an, dall der KGrper 
bei etwa looo erweicht und braun geftirbt ist. Wahrscheinlich sind 
hierbei das Resinol und das Resinotannol zusammen erhalten worden 
und noch als Ester gebunden. DaO die Kijrper in  dieser Form ein in 
kochendem Wasser weich werdendes braunes Harz bilden, habe ich 
schon oben angeflihrt. 
4. Aussohiitteln der iitherischen-Liisung mit Natriumbisulfit zur 
Ermittelung von Aldehyden und Ketonen. 
Die klare, hellgelbe, atherisehe Losung, aus der jetzt die Harz- 
bestandteile entfernt waren, wnrde mit Natriumbisulfit gut durch- 
geschiittelt. Krystalle konnten hierbei nicht beobachtet werden. Die 
Sulfitltisung wurde mit Schwefelslure zersetzt und ausgeathert. Der 
getrocknete Aether hinterlien keinen Riickstand, speziell konnte mit 
Phloroglucin und Salzstlure keine Vanillinreaktion erhalten werden, 
auf das ich besonders fahndete. Auch T h o m s - B i 1 t z haben Vanillin 
nicht gefunden ’>. 
1) Wenn anch im obigen Cfange der Untersnchnng kein Aldehyd oder 
Krton gefunden rurde, so gibt doch der ganze unversnderte Balsam deutliche 
Reaktionen mit Phloroglncin + Salesanre und fuchsinschwefliger Saure. 
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5. Destillation unter Einleiten von Wasserdampf, urn fluchtige Kohlen- 
wasserstoffe und andere leicht fliichtige Kbrper zu isolieren. 
T o n  der atherischen LSsung, die mit Natriumbisulfit behandelt 
war, wurde der Aether abdestilliert. Der tilige, stark aromatische 
Ruckstand wurde unter Einleiten von Wasserdampf drei Tage lang 
destilliert. Hierbei ging zuerst ein wohlriechendes farbloses Oel iiher 
und spIter ein zweiter Ktirper, der sich in weillen Flocken in der 
Vorlage sammelte. Beide K6rper wurden getrennt aufgefangen. Das 
erste Destillat wurde ausgelthert, der Aether mit Natriumsulfat ge- 
trocknet und abdestilliert. Zuriick blieb ein schwach gelb gef Irbtes, 
aromatisch riechendes Oel, welches der Destillation 'im Vakuum unter- 
worfen wurde. Hierbei war keine konstante Siedetemperatur zu 
erhalten und daher anzunehmen, daO das Oel ein Qemisch war. 
Inzwischen hatte ich die im Kolben bei der Destillation mit Wasser- 
dampf zuriickgebliebene Fliissigkeit verseift und weiter untersucht 
und dabei die Anwesenheit zweier aromatischer Alkohole konstatiwt. 
Ich nehme also an, dalJ das Oel, wahrscheinlich ein Kohlenwasserstoff, 
gemischt war mit einem der Alkohole. Um diesen zu beseitigen, 
euchte ich ein haher siedendes Derivat des Alkohols darzustellen, 
ngmlich den Benzoeskureester, die gesamte Menge Oel wurde nach 
dem Verfahren von S c h o t t e n - B a u  m an  n benzoyliert, das Produkt 
mit Wasserdampf destilliert, das Destillat Busgeathert, der Aether ge- 
trocknet und abdestilliert. Das erhaltene Oel wurde im Vakuum 
destilliert. Das Resultat war folgendes: 
1. Fraktion bei 116-1200 und 10 mm Druck. 
2. ,, 121--1'240 10 , " 
3. n )) 124-1360 10 , 
4. n 204' n 10 1) n 
Fraktion 1-8 waren im Siedepunkt so verschieden, daO an- 
zunehmen war, daU sie auch jetzt noch keinen einheitlichen Karper 
darstellten, was die Analgse bestltigte: 
Fraktion 2 gab C = 82,OOS und H = l O , l O %  
3 ,, C = 85,80,, H =11,40,, 
C -- 85,86 ,, ,, €I = 11>38 ,,
Fraktion 4 wurde nicht analysiert, weil sie i m  Siedepunkt fast 
ganz identisch war mit  dem splter erhaltenen Benzoeelureester dee 
Pheny Ipropylalkohols. 
Fraktion 3 wurde nun unter gewahnlichem Druck destilliert. 
Es ging bei 258-254O fast alles konstant Ilber. Eine Analyse ergab 
C = 85,6 % and  H = 11,75 %. Da hiernach noch immer kleine Mengen 
eines sauerstoff haltigen Ktirpers dem Kohlenwasserstoff beigemengt 
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waren, destillierte ich den Kijrper iiber metallisches Natrium. Es ging 
alles konstant bei 261-262 uber als farbloses, aromatisch riechendes 
Oel. I m  Kolben hinterblieb ein miflfarbiger Rtickstand. Das Oel 
wurde analysiert: 
1. 0,152~ Substanz lieferten 0,49025g COa and 0,162~ H20. 
2. 0,16575 g Substanz lieferten 0,53175 g COa and 0,18525 g HoO. 
Berechnet fiir die Formel CloHla: C = 88,23 %, H = 11,8 %. 
Um die Anza.hl der Doppelbindungen zu bestimmen, wurden 0,s g 
des Oeles in Essigslure gelost und '/lo N.-BromlGsung i n  Eisessig Bus 
der Biirette tropfenweise zutliellen gelassen. Sehr charakteristisch war 
die schGne Farbenreaktion, welche hierbei stattfand. Nach den ersten 
10-20 Tropfen fiirbte sich die Flussigkeit schwach violett, welche 
Farbe allmiihlich dunkler wurde, und bei weiterem ZuflieBen der Brom- 
IUsung in Blau und Dunkelblau tiberging, dann allmlhlich abnahm und 
dunkelgriin, hellgriin, gelbgrun wurde, endlich gelbrot, womit die 
Reaktion beendet war. Dieser Endpunkt war schwer scharf zu be- 
stimmen. Die in Arbeit genommene Menge Oel verbrauchte ungefiihr 
79,5 ccm Bromltisung = 0,636 g Brom. Nach der Gleichung: 
ergibt sich 173 als molekulare Addition von Brom, also zwei Atome. 
Das Terpen hat infolgedessen nur eine Doppelbindung im Kern. Day 
Bromderivat ist ein trnbes, halbfliissiges Oel von stark aromatischem 
Geruch. Aus Mange1 an Material konnte ich den Kohlenwasserstoff 
nicht weiter charakterisieren. Wahrscheinlich ist es ein echtes Terpen, 
worauf die ermittelte einzige Doppelbindung schliellen Itillt, obschon 
der sehr hohe Siedepunkt dagegen spricht. 
Die bei der Wasserdampfdestillation in die zweite Vorlage in 
Flocken ubergegangene Substanz wurde ausgeathert, der Aether ge- 
trocknet und abdestilliert. Der Ruckstand, ein dunkelbraunes, dick- 
flassiges Oel, wurde veraeift und dabei in Zimmtsaure und Phenyl- 
propylalkohol gespalten. Der Ester war also in geringer Nenge wit 
den Wasserdlmpfen ilbergegangen. Ich habe mich mit ihm im nlchsten 
Abschnitt zu beschgftigen. 
Daraus berechnen sich C = 87,96% und H = 12,2%. 
Daraus berechnen sich C = 87,93 und H = 12,4 %. 
0,F) : 0,636 = 136 : x 
5. Verseifung des Riickstandes unter Durchleitung von Wasserdampf. 
Als bei der Destillation mit Wasserdampf kein fliichtiges Oel 
mehr iiberging, wnrde der fliissige Kolbeninhalt mi t  konzentrierter 
Natronlange versetzt nnd durch Einleiten von Wasserdampf verseift. 
Rei Eingiellen der Lauge war ein Niederschlag entstanden, der sich 
durch den Wasserdampf wieder 16ste. Es ging zwei Tage lang massen- 
haft ein wohlriechendes Oel fiber. Das nestillat wurde ausgeathert 
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der  Aether  getrocknet und abdestilliert. Es hinterblieb ein hellgelbes, 
aromatisch riechendes Oel, welches im Vakuum destilliert wurde. Bei  
140-14ti0 unter 18 mm Druck ging fast alles uber, getrennt in  drei 
Fraktionen. Beim Stehen uber Nacht war  die letzte Frakt ion nnd 
der im Kolben verbliebene Rest  krystallinisch geworden. Da die 
Krystalle einen so niedrigen Schmelzpunkt hatten, dall sie schon bei 
Beriihrung mit den Hlinden flussig wurden, wurden sie in der Kalte 
auf Ton getrocknet. Weil  bei den weiteren fraktionierten Destillationen 
die letztere Frakt ion stets krystallinisch wurde, wurde die Flussig- 
kei t  wieder destilliert und diese Operation so lange (12 mal) wiederholt, 
bis keine Krystalle mehr erhalten wurden. Die auf Ton getrockneten 
Krystalle wurden aus Alkohol umkrystallisiert, der Ton ansgegthert 
und das so gewonnene Oel mit der letzten Fraktion deu ersten Oeles 
gemischt und wieder destilliert. 
Die so gewonnene weifle, aromatisch riechende, krystallinische 
Substanz schmilzt bei 33O. Bei Oxydation mit Kaliumpermanganat 
wurde Beczaldehyd erhalten. 
Elementaranalyse: 
0,18575 g Snbstane lieferten 0,547 g Cop und 0,128 g HpO. 
Daraus berechnen sich C = 80,321, H = 7,6%. 
Berechnet fur die Formel CpH100: C = 80,6$, H = 7,46%. 
Die Substanz war  damit als Z i m m t a l k o h o l  nachgewiesen. Die 
Bromverbindung wurde dargestellt durch EingieLlen von mit Chloroform 
verdlinntem Brom in eine Chloroformlllsung des Alkohols. Das aus 
Aether  umkrptal l is ier te  Bromderivat zeigte den Schmelzpunkt 74O. 
Das Oel, von dem kein Zimmtalkohol mehr zu erhalten war, 
hat te  einen wenig konstanten Siedepunkt, es enthielt offenbar noch 
Zimmtalkohol in L8sung. Urn diesen zu beseitigen, wurde versucht, 
ein hllher siedendes Derivat des Alkohols darzustellen und zu diesem 
Zwecke nach S c h o t t e n - B a u m a n n  benzoyliert. D e r  erhaltene Benzoe- 
sliureester des Alkohols wurde im Darnpfstrom destilliert, ausgegthert 
und nach Trocknen des Aethers, Abdestillieren desselben im Vakuum 
destilliert. Es ging bei 114-115O und 8 mm Druck ein kleiner Teil 
fiber, dann sank das Thermometer, und die Destillation mullte im 
Sandbade fortgefuhrt werden. Es ging nun bei 201,5--202,5O nnd 
10 mm Druck fast alles uber. 
A. Die bei 114-1150 siedende Fraktion gab folgende Zahlen: 
Die zwei Fraktionen wurden analysiert. 
1. 0,180 g Substanz lieferten 0,5207 g Cop und 0,1342 g HpO. 
Daraus berechnen sich C = 78,94, und H = 8,3%. 
2. 0,2285 g Substanz lieferten 0,6622 g Cop nnd 0,182 g HpO. 
Daraus berechnen sich C = 79.0% uod E = 8,7%. 
Berechnet fur die Formel GHlsO: C = 79,4%, H = 8,8%. 
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B. Die bei 201,6-202,50 siedende Fraktion gab folgende Zahlen: 
1. 0,131 g Substanz lieferten 0,3820 g COP and 0,0821 g HpO. 
2. 0,179 g Substanz lieferten 0,522 g Cog und 0,109 g HpO. 
3. 0,17366 g Substanz lieferten 0,50925 g Cop und 0,10626 g HpO. 
Berechnet fiir die Formel CiaH16Op: C = sO,Oj ,  H = 6,67%. 
Aus diesen Analysen geht hervor, daJ? beim Benzoylieren nicht 
alles Oel in  Benzoestiureester libergefiihrt war, sondern dall ein Teil 
nicht in Reaktion getreten war und weiter, daJ? der mit  Zimmtalkohol 
gemischte Alkohol P hen y l  pro p y l a l  ko hol war. Der Kolbenriickstand 
war wahrscheinlich hauptsgchlich der htiher siedende Benzoeslureester 
des Zimmtalkohols. 
Dieses durch die Analysen erhaltene Resultat wurde weiter in 
folgender Weise bestiitigt: das bei 201,5-202,5° siedende Oel wurde 
verseift ; die abgespaltene Slure als Benzoesgure charakterisiert, das 
Oel wieder nach dem Ausgthern und Abdestillieren des Aethers im 
Vakuum destilliert und analysiert : 
Daraus berechnen sich C = 79,5%, H = 6,90%. 
Daraus berechnen sich C = 79,4%, H = 6,76%. 
Daraus berechnen sich C = 80,0% und H = 6,74$. 
0,1896 g Substanz lieferten 0,5491 g CO, und 0,1495 g HgO. 
Daraus berechnen sich C = 79,1% und H = 8,789. 
Berechnet fur Phenylpropylalkohol  CoHipO: C = 79,4%, H=8,8%. 
1,0 g des durch Verseifung erhaltenen Oeles wurde rnit Crl 08 in 
Essigsgurel8sung oxydiert und lieferte ein krystallinisches Produkt, 
das aus Wasser umkrystallisiert feine nadelformige farblose Krystalle 
vom Schmp. 47O lieferte, H y d r o z i m m t s l u r e  CoHhCHpCHpCOOH, 
womit die aus dem Ergebnis der Analyse begriindete Annahme des 
Phenylpropylalkohols bestiitigt war. 
T h o m s  und B i l t z  haben den von Harzbestandteilen befreiten, 
fliissigen und bligen Riickstand sofort verseift und dadurch die leicht 
fluchtigen K8rper gemischt erhalten. Sie haben in ihrem Balsam eben- 
falls Zimmtalkohol gefunden und den Phenylpropylalkohol indirekt er- 
mittelt, ferner haben sie noch die Anwesenheit eines Kohlenwasserstoffs 
vermutet, den ich oben besprochen habe. Aus dem nach beendigter 
Verseifung und Destillation mit Wasserdampf im Kolben verbleibenden 
Inbalt wurde nach Anstiuern mit Schwefelslure reichlich Z i m m t - 
s a u r e  erhalten und daneben noch eine kleine Menge R e s i n o l  11, 
welches wahrscheinlich als Zimmtsgureester vorhanden gewesen war. 
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Ich habe in dem von mir nntersuchten Balsam die folgenden 
K6rper nachgewiesen: 
Honduresen CBaH8, 010, 
Honduresinol Cla HOB 02, 
Styresinol C16 H26 0 2 ,  
Hondnresinotannol C40 HI^ 0 1 0 .  
Kohlenaasserstoff (Terpen) Cl0 Hl6, 
Zimmtalkohol C8 H5 - CH = CH . CH2 OH, 
Phenylpropylalkohol CQ H12 0, 
Zimmtsaure CaHb. CH = CH . COOH. 
Die von den Herren T h o m s  und B i l t z  in dem von ihnen unter- 
suchten Balsam gefundenen Bestandteile habe ich oben tiberall angefiihrt. 
Es entsteht nun die Frage, ob sich Vermutungen aussprechen 
lassen iiber. die Abstammung des Balsams. Tch kann darUber folgendes 
sagen : 
' 1. D e r  Balsam stammt nicht von den Friichten der Toluifera 
Pereirae, es llllt  mit dem von O e r m a n n  nntersuchten Auszug dieser 
FrIichte keine ushere Verwandtschaft erkennen. 
2. Er is t  nicht identisch mit dem von S t e n h o u s e  untersuchten 
Balsam, da e r  kein Myroxocarpin enthalt. 
3. Er kann auch nicht aus Einschnitten in  den Stamm der 
Toluifera Pereirae gewonnen werden aus folgender Erwggung : Ich 
habe schon im Eingang meiner Arbei t  darauf hingewiesen, dall Toluifcra 
Pereirae, die den Perubalsam liefert und Toluifera Balsamum, die den 
Tolubalsam liefert, botanisch mindestens sehr nahe verwandt sind. 
Das kommt auch in  den Bestandteilen der Balsame zum Ausdruck: 
Perubalsam: Tolnbalsam : 
Vanillin Vanillin 
Benzylalkohol Benzylalkohol 
Peruviol 
Peruresinotannol ClS Hzo O5 Toluresinotannol 
Zimmtsaure Zimmtsaure 
BenzoSsLure BenzoesLure. 
- 
(Vielleicht weist eine neue Untersuchung das Pernviol auch noch 
im Tolubalsam nach.) 
Wenn nun mein Balsam derselben Abstammung ware wie der 
Perubalsam, so mllflte e r  diesem in der Zusammensetzung mindestens 
BO nahe verwandt sein, wie der Tolubalsam. Von Stoffen, die in den 
beiden genannten fehlen, nenne ich nur das Resen, die Resinole und 
den Kohlenwasserstoff, sie sind Reprgsentanten gancer K6rperklassen. 
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4. 1st zu erwagen, ob der Balsam in einem Zusammenhang mit 
dem amerikanischen Styrax steht, wobei ich auch auf die im Anfang 
gegebenen Andeutungen verweise. Ich will gestehen, dal der ganz ah 
Styrax erinnernde Geruch mich anfangs zu einer solchen AnnahmJ 
veileitete, und da l  ich auch langere Zeit im Verlaufe meiner Arbeit 
daran festgehalten habe. Jetzt, wo sie beendigt ist, sehe ich, dalj sie 
irrig war. Wir kennen nach der Untersuchung von van  I t a l l i e  aus 
dem amerikanischen Styrax folgende Stoffe: 
Vanillin, 
Zirnmtslure, 
Phenylpropylalkohol, 
S toresinol, 
Styrol. 
Von diesen fehlen in meinem Balsam Vanillin und Styrol, dafiir 
enthalt e r  von Stoffen, die dem Styrax fehlen: Honduresen, Hondu- 
resinol, Honduresinotannol, Zimmtalkohol und den Kohlenwasserstoff. 
Diese Unterschiede sind so grol, dafl man an eine niihere Verwandtschaft 
nicht denken kann, auch nicht daran, dal? der Balsam ein flussiger 
Anteil des St,yrax ist. Beziiglich des Kohlenwasserstoffes mochte ich 
freilich auf einen Punkt hinweisen. T s c h i r c h  (Harze und Harz- 
beh0lter S. 203) macht darauf aufmerksam, d a l  v a n  I t a l l i e  den 
Zimmts%urephenylpropylester als sehr angenehm riechende Fliissigkeit 
erhalten habe, warend  er nach Mi i l le rs  Angaben fast geruchlos sei. 
Der aus meinem Balsam erhaltene Ester war ebenfalls geruchlos. Ea 
acheint mir moglich, dal? der von v a n  I t a l l i e  dargestellte noch einen 
Kohlenwasserstoff enthalten hat. 
Dal? dieser weifle Perubalsam, wenn es gelingen sollte, ihn regel- 
m U I g  und in grofleren Mengen zu erhalten, sich fllr eine pharma- 
zeutische Verwendung nach Art anderer, Bhnlicher Stoffe wohl eignen 
wiirde, ist zweifellos. Seiner hellen Farbe wegen kann er sogar von 
dem dunklen Pernbalsam einen gewissen V orrang beanspruchen, steht 
ihm aber freilich in der Lieblichkeit dea Gernches nach. Wegen 
seiner Verwertbarkeit verweise ich auf den hohen Gehalt an Zimmt- 
slure, der iiber 25% betrlgt, nnd wovon das meiste als Ester, also in 
besondera ganstiger Form zugegen ist. 
